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ABSTRAK 
 
SENOPUTRO PRABOWO. C.0511026. 2016. Kebijakan Pemkot Surakarta Tentang 
Transportasi Publik Tahun 1980-2000 Di Surakarta. Skripsi: Program Studi Ilmu 
Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah kota tentang transportasi 
publik di kota Surakarta tahun 1980-2000. Penelitian ini bertujuan menjawab 
persoalan pokok dalam penelitian ini, mengenai latar belakang muncul kebijakan 
transportasi publik serta perkembangan transportasi publik, serta kendala yang 
dihadapi pemerintah kota menangani transportasi publik dan dampak kebijakan 
terhadap organda di Surakarta. 
 Metode penelitian yang digunakan data adalah: studi dokumenter, wawancara, 
dan tinjauan pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah transportasi publik mengalami 
perkembangan pesat pada awal 1980-an, bus kota memiliki 18 jalur trayek dilayani 
oleh 13 perusahaan dengan jumlah armada sebanyak 226 buah, sedangkan angkuta 
memiliki 11 jalur trayek di Surakarta. 
 Kepadatan penduduk Surakarta meningkat 19.82% dari tahun 1980 sampai 
tahun 2000. Keadaan seperti ini membutuhkan sarana transportasi publik untuk 
membantu melakukan aktivitas sehari-hari masyarakat Surakarta. Munculnya 
berbagai macam angkutan umum di Surakarta membuat kebijakan transportasi juga 
mengalami perkembangan serta perubahan. Dinamika yang terjadi dalam masa 
perkembangan transportasi publik di Surakarta sejak tahun 1980 hingga tahun 2000 
sebagian besar disebabkan oleh adanya pengenalan alat angkutan kota baru yang 
beroperasi di Surakarta dan adanya persinggungan rute-rute terhadap jalur yang 
dilalui oleh beberapa angkutan kota.  
Dampak kebijakan transportasi publik terhadap ORGANDA di Surakarta 
yaitu membantu ORGANDA dalam melaksanakan tugasnya dimana fungsi dan tugas 
ORGANDA juga mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan 
umum. Di sisi lain ORGANDA juga menjembatani pemerintah dengan perusahaan-
perusahaan angkutan kota yang ada di Surakarta. 
  
Kata Kunci : Transportasi, Kebijakan, Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
SENOPUTRO PRABOWO. C.0511026. 2016. “Surakarta City Government 
Policy On Public Transport Year 1980-2000 In Surakarta”: Studies Program History 
of the Faculty of Humanities, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
  
This study discusses the policy of city government on public transportation in 
Surakarta since 1980-2000. This study aims to address the major issues about the 
background of public transport policy, the development of public transportation in 
Surakarta, the obstacles that faced by the government about public transportation and 
the impact of policies to the combined of land transportation organization in 
Surakarta. 
            The method used to obtain the data were documentaries study, interviews, 
observation and review of the literature. The data obtained and analyzed qualitatively 
and presented descriptively. 
            The conclusion of this study is the public transportation has developed rapidly 
in the early 1980s, the city has 18 bus route lines served by 13 companies with a total 
fleet of 226 pieces, while angkuta has 11 lines stretch in Surakarta. 
            Surakarta population density increased 19.82% from 1980 to 2000. Situation 
like this requires a means of public transport to help the daily activities of the people 
of the city of Surakarta. The emergence of a wide range of public transport in 
Surakarta make transport policy is also experiencing growth and change. Regarding 
the conflict in the future development of public transport in Surakarta since 1980 to 
2000, largely due to the introduction of the new city transport equipment operating in 
Surakarta and the intersection of these routes to the path traversed by several public 
transportation.  
The impact of public transport policy towards ORGANDA in Surakarta help 
ORGANDA in performing their duties and function in which the discharge of duties 
ORGANDA arrange everything connected with public transport. On other hand 
government ORGANDA also bridged with the company’s corporate public 
transportation in Surakarta.  
  
Keywords: Transportation, Policy, Surakarta. 
 
 
